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In diploma work the theoretical, practical and organizational aspects of improvement of 
account, audit and analysis of current assets are investigated on enterprises.  
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АНОТАЦІЯ 
Семанишин М.В. Інформаційно-методичне забезпечення 
бухгалтерського обліку, контролю та аналізу поточних активів підприємства 
(на прикладі ТзОВ «Таркетт Вінісін»). – Рукопис.  
Дипломна робота за спеціальністю 8.03050901 – Облік і аудит. – 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 
Тернопіль, 2014. 
У дипломній роботі досліджуються теоретичні, практичні та організаційні 
аспекти удосконалення обліку, аудиту та аналізу поточних активів на 
підприємствах. Уточнено економічну сутність категорій „товарно-виробничі 
запаси”, „грошові кошти”, “поточна дебіторська заборгованість” з точки зору 
бухгалтерського обліку, розкрито взаємозв’язок між ними. Значна увага в роботі 
приділяється дослідженням закономірностей та особливостей аналізу товарно -
виробничих запасів, грошових потоків та поточної дебіторської заборгованості, 
розробці пропозицій щодо вдосконалення методики аналізу із з’ясуванням 
організаційного механізму реалізації аналітичних досліджень.  
Ключові слова: бухгалтерський облік, товарно-виробничі запаси, грошові кошти, 
грошові потоки, поточна дебіторська заборгованість, класифікація, оцінка, аналіз, 
управління. 
 
 
ANNOTATION 
Semanishin M. Informatively methodical providing of record-keeping, 
control and analysis of current assets of enterprise (on the example of TOV 
«Tarkett Vinisin»). It is Manuscript.  
Diploma work after speciality 8.03050901 is Account and audit. It is the Ternopil 
national technical university of the name of Ivan Pulyuya. It is Ternopil, 2014. 
In diploma work the theoretical, practical and organizational aspects of 
improvement of account, audit and analysis of current assets are investigated on 
enterprises. Economic essence of categories is specified commodity „production 
supplies”, „money”, “floating debtor debt” from point of record-keeping, 
intercommunication is exposed between them. Considerable attention is in-process 
spared by research of conformities to law and features of analysis commodity 
production supplies, money streams and floating debtor debt, to development of 
suggestions in relation to perfection of method of analysis with finding out of 
organizational mechanism of realization of analytical researches.  
Keywords: record-keeping, commodity production supplies, money, money streams, floating 
debtor debt, classification, estimation, analysis, management. 
 
 
